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 (6)  疾病金庫 Krankenkasse 
(5)  州政府 Landesregierung 
(4)  連邦政府 Bundesregierung 
(3)  病院協会 Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(2) 保険医協会 Kassenärzte Vereinigung 





































⑥州：医師職業規則   
⑦州：卒後研修規則   
⑧州：救急業務規定   
⑨州：懲戒規定  
  
   
①ドイツ基本法  
④社会法典Ⅴ  SGB Ⅴ  
図表１：ドイツ医師に係る法制度と各種規則等   
保健医療問題は、連邦・州
双方の関与が有り得る 




医   師 
§ 91 ：連邦共同委員会  
§ 92 ：連邦共同委員会の 
指針  
§ 95d ：生涯研修の義務  
§ 137 ：認可された病院 
に おける質保証  
その他、   
§ 72 ：保険医の診療  
⑤ BAK ：医師職業規則 ( 範型 )  
LAK 州医師会   
⑩医師免許規則  




















































































































































IQ ：質の保証協会 Institute for quality assurance 
BQS：連邦質管理事務所 Bundesgeschaeftsstelle Qualitaetssichrung 
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